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 Вступ 
 
Програма навчальної дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент 
у сфері фінансово-економічної безпеки» складена відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є принципи, методи, закони, 
функції, напрямки розвитку стратегічного та інноваційного менеджменту у сфері 
фінансово-економічної безпеки. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Стратегічний та інноваційний 
менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» пов’язана із дисциплінами 
«Теорія безпеки соціальних систем», «Комплексне забезпечення фінансово-
економічної безпеки», «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної 
безпеки». 
Програма навчальної дисципліни складається з  таких змістових модулів: 
1. Стратегічний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки 
2. Інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки 
 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою  вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями з 
питань організації й управління стратегічною та інноваційною діяльністю 
підприємства, набуття практичних вмінь і навичок щодо використання концепції 
стратегічного та інноваційного менеджменту в діяльності підприємства.  
1.2. Основними завданнями навчальної дисципліни є теоретична підготовка 
студентів з питань: 
- опанування комплексом знань з стратегічного та інноваційного менеджменту 
у сфері фінансово-економічної безпеки, вивчення основних теоретичних положень 
дисципліни; 
-  вироблення практичних навичок творчо вирішувати організаційні та 
виробничі завдання при розробці стратегій та впровадженні інновацій;  
-  формування навичок щодо використання науково-практичних методів при 
формування стратегій та вирішенні проблем управління інноваційними процесами 
та проектами;  
-  розвиток аналітичного мислення при визначенні основних показників 
прибутковості інноваційних проектів та обґрунтуванні оптимальної стратегії 
розвитку підприємства.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- місце та роль стратегічного управління в системі управління; 
- причини виникнення і переваги стратегічного управління; 
- сферу використання стратегічного управління; 
- відмінності концепцій стратегічного управління; 
- основні методологічні підходи до стратегічного управління; 
- закони і категорії інноваційного менеджменту;  
 - особливості взаємодії суб’єктів інноваційного процесу;  
- роль держави в регулюванні інноваційного процесу;  
- основні функції інноваційного менеджменту;  
- показники економічної ефективності інноваційних проектів. 
вміти: 
- обґрунтовувати місію та стратегічні цілі розвитку підприємства; 
- визначати стратегії розвитку підприємства; 
- формувати ефективно діюче організаційне, фінансово-економічне, 
соціально-психологічне та інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного 
управління; 
- обґрунтовувати управлінські рішення в сфері інноваційної діяльності; 
- вирішувати як абстрактні так і конкретні, реальні проблемні ситуації 
пов’язані із реалізацією інноваційних процесів; 
- планувати, організовувати та контролювати інноваційну діяльність на 
підприємстві; 
- стимулювати працівників до впровадження інновацій у свою діяльність; 
- оцінювати ефективність інноваційних процесів. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3 кредити ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Стратегічний менеджмент у сфері фінансово-економічної 
безпеки 
Тема 1. Концептуальні положення стратегічного менеджменту 
Сутність і особливості стратегічного менеджменту. Стратегічне управління. 
Об’єкт стратегічного менеджменту.  Порівняльна характеристика стратегічного й 
оперативного управління. Особливості стратегічного управління. Особливості 
оперативного управління. Зміст і структура стратегічного менеджменту. Фази 
стратегічного управління. Рівні розробки стратегії в організації. Корпоративна 
стратегія. Ділові стратегії. Функціональні стратегії. Операційні стратегії 
 
Тема 2. Організація як об’єкт стратегічного управління 
Поняття й загальні характеристики організації. Організація як об’єкт 
управління. Спільна діяльність людей. Поділ праці. Ієрархія влади. Наявність 
підрозділів. Формалізація правил поведінки, процедур і контролю. Взаємодія із 
зовнішнім середовищем та залежність від нього. Організаційна культура. Потреба в 
управлінні. Класифікація організацій. Закони функціонування та розвитку 
організації. Статичні закони. Динамічні закони. Етапи розвитку організації.  
 
Тема 3. Типи стратегій розвитку бізнесу у сфері фінансово-економічної безпеки  
Стратегії щодо продукту. Стратегія низьких витрат. Стратегія диференціації. 
Стратегія фокусування. Стратегії інтеграції. Сутність і мотиви інтеграції 
підприємств. Типи стратегій інтеграції. Основні способи захисту компаній від 
поглинання. Організаційні форми інтеграції підприємств. Стратегії диверсифікації. 
Сутність і умови проведення диверсифікації. Типи стратегій диверсифікації. 
Способи проникнення в іншу галузь. Проблема подолання галузевих бар’єрів при 
 диверсифікації. Конкурентні стратегії організації. Стратегії підприємств залежно від 
розвитку галузевого ринку. Стратегії підприємств на зрілих галузевих ринках. 
Стратегії підприємств на неперспективних ринках. Стратегії підприємств залежно 
від частки галузевого ринку. Стратегії лідерів галузевого ринку. 
 
Тема 4. Функціональні стратегії організації у сфері фінансово-економічної 
безпеки 
Фінансова стратегії організації. Сутність і роль фінансової стратегії. Процес 
розробки та реалізації фінансової стратегії. Операційні фінансові стратегії.  
Маркетингова стратегія організації. Сутність, особливості та загальна класифікація 
маркетингових стратегій. Стратегії управління ринковим попитом. Стратегії 
сегментації ринку. Товарні стратегії підприємства. Цінові стратегії підприємства. 
Збутові стратегії підприємства. Стратегії організації сервісу. Комунікаційні 
стратегії. Кадрова стратегія. Сутність і роль кадрової стратегії в розвитку 
організації. Стратегія виробництва. Типи стратегій виробництва. Організаційні 
механізми реалізації стратегії виробництва. 
 
Тема 5. Стратегічний аналіз як основа обґрунтування стратегії діяльності у 
сфері фінансово-економічної безпеки 
Аналіз макрооточення підприємства. Економічні фактори. Соціальні фактори. 
Правові фактори. Політичні фактори. Технологічні фактори. Міжнародні фактори. 
Рекомендації щодо вивчення макрооточення. Аналіз галузевого ринку. Економічні 
характеристики галузевого ринку. Вивчення ступеня впливу конкурентних сил в 
галузі. Визначення стратегічних груп конкурентів у галузі. Визначення ключових 
факторів успіху у галузі. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства. 
Ефективність застосовуваної стратегії. Витрати підприємства. Міцність 
конкурентної позиції підприємства. Технології проведення стратегічного аналізу 
середовища. SWOT-аналіз. Прогнозування. SPACE-аналіз. Методика СОП.  
 
Тема 6. Розробка місії та стратегічних цілей організації у сфері фінансово-
економічної безпеки 
Сутність і роль місії у визначенні пріоритетів розвитку організації. Місія. 
Стратегічне бачення. Значення місії в стратегічному управлінні. Зміст місії 
організації.  Визначення стратегічних цілей. Мета організації. Чинники з якими 
пов’язані стратегічні цілі організації. Функції цілей. Вимоги до стратегічних цілей. 
Дерево цілей організації. Правила побудови дерева цілей. 
 
Тема 7. Оцінювання та добір стратегії у сфері фінансово-економічної безпеки 
Аналіз поточної стратегії. Напрямки оцінки поточної стратегії. Критерії 
дієвості діючої стратегії. Аналіз стратегічного портфеля компанії. Стратегічний 
портфель. Стратегічна бізнес-одиниця. Матриця портфеля бізнесів. Матриця БКГ. 
Матриця «зростання ринку – конкурентні позиції підприємства». Матриця Ансоффа.  
Добір нової стратегії. Фактори, які впливають на вибір нової стратегії. 
 
Тема 8. Реалізація стратегії у сфері фінансово-економічної безпеки 
 Послідовність реалізації стратегії. Подолання спротиву стратегічним змінам. 
Основні причини спротиву стратегічним змінам. Стратегії подолання спротиву 
організаційним змінам. Реорганізація структури управління. Стратегічні переваги та 
недоліки різних типів організаційних структур управління. Послідовність 
приведення організаційної структури у відповідність до стратегії. Контроль 
реалізації стратегії. Стратегічний контроль. Завдання стратегічного контролю. Роль 
стратегічного контроль у системі менеджменту підприємства. Складові контролю. 
Принципи стратегічного контролю. 
 
Змістовий модуль 2. Інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної 
безпеки 
Тема 9. Інноваційний менеджмент у системі управління підприємством 
Сутність та зміст інноваційного менеджменту. Інноваційний менеджмент як 
наука та мистецтво, як вид діяльності і апарат управління нововведеннями. Мета, 
цілі та завдання інноваційного менеджменту. Функції інноваційного менеджменту. 
Загальні функції інноваційного менеджменту. Часткові функції інноваційного 
менеджменту.  Менеджери в інноваційній сфері. Вимоги  до професійної 
компетенції менеджера-інноватора. Типи носіїв рольових функцій у процесі 
нововведень. Управлінські завдання інноваційного менеджера. Рішення в 
інноваційному менеджменті та методи їх прийняття. Підходи до прийняття 
управлінських рішень в інноваційному менеджменті. Методи обґрунтування 
управлінських рішень. 
 
Тема 10. Інноваційний процес як об'єкт інноваційного менеджменту 
Загальна характеристика інноваційного процесу: поняття, сутність, зміст. 
Інноваційна діяльність. Об’єкти та суб’єкти інноваційної діяльності. 
Характеристики інноваційного процесу. Структура інноваційного процесу. Основні 
етапи інноваційного процесу. Графічна модель інноваційного процесу. Моделі 
інноваційного процесу. Джерела та методи творчого пошуку інноваційних ідей. 
Чинники, які стимулюють підприємства до пошуку інноваційних ідей. Джерела 
інноваційних ідей. Методи творчого пошуку інноваційних ідей.  
 
Тема 11. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень 
Підприємство як відкрита виробничо-інноваційна система. Типи поведінки 
підприємств. відмінності між традиційним та інноваційним виробничим процесом. 
Чинники, які спонукають та стримують інноваційну діяльність підприємства. 
Принципи функціонування підприємств, що здійснюють інноваційну діяльність. 
Сприйнятливість підприємства до нововведень. Типи нововведень на підприємстві. 
Інноваційний потенціал підприємства та його оцінка. Складові інноваційного 
потенціалу підприємства. Підходи до оцінки інноваційного потенціалу 
підприємства.    
 
Тема 12. Планування інноваційної діяльності у сфері фінансово-економічної 
безпеки 
Планування інноваційної діяльності. Функції планування. Основні принципи 
 планування. Види планування інноваційної діяльності. Поняття, особливість та типи 
інноваційних стратегій. Інноваційна стратегія. Управлінські рішення, що лежать в 
основі розробки інноваційної стратегії. Чинники, що впливають на вибір 
інноваційної стратегії. Типи інноваційних стратегій. Поточне планування 
інноваційної діяльності. Формування інноваційної політики підприємства. Фактори, 
що впливають на інноваційну політику підприємства.  Принципи формування 
інноваційної політики підприємства. Складові інноваційної політики підприємства. 
Типи інноваційної політики політика 
 
Тема 13. Організаційні форми інноваційної діяльності 
Суб’єкти інноваційної діяльності. Інноваційне підприємство. Види ринкових 
суб’єктів залежно від часу залучення до інноваційного процесу та підходу до вибору 
інновацій. Венчурні  підприємства. Організаційні структури підтримки 
інноваційного підприємництва. Бізнес-інкубатор.  Центр трансферу технологій. 
Організаційні форми інтеграції науки і виробництва. Регіональні науково-технічні 
центри. Технопарк. Основні переваги технопарків. Технополіс. Види науково-
технічної кооперації в інноваційній діяльності. Науково-технічний альянс.  Мотиви 
створення науково-технічних альянсів.  
 
Тема 14. Мотивація та контроль інноваційної діяльності 
Мотивація суб’єктів інноваційного процесу. Основні елементи мотиваційної 
діяльності. Мотиваційний механізм інноваційної діяльності. Типи мотивування. 
Завдання інноваційних менеджерів у сфері мотивування працівників до інноваційної 
діяльності. Методи стимулювання творчої активності персоналу. Принципи 
стимулювання персоналу. Фактори, що впливають на інноваційну активність 
персоналу. Методи стимулювання творчої активності персоналу. Сутність, види та 
основні завдання контролю за інноваційною діяльністю. Принципи ефективної 
системи контролю. Види контролю інноваційних процесів. Завдання контролю. 
Напрямки контролю інноваційної діяльності.  
 
Тема 15. Управління інноваційним проектом у сфері фінансово-економічної 
безпеки 
Сутність та види інноваційних проектів. Інноваційний проект. Учасники 
інноваційного проекту. Принципи організації розробки та реалізації інноваційних 
проектів. Види інноваційних проектів. Життєвий цикл інноваційного проекту. Фази 
життєвого циклу інноваційного проекту. Структура інноваційного проекту.  
Управління інноваційним проектом. Принципи управління інноваційними 
проектами. Передумови ефективної реалізації інноваційного проекту. Процес 
управління інноваційним проектом. Етапи завершення проекту. Фінансування 
інноваційного проекту. Джерела фінансування інноваційних проектів. Форми 
фінансування інноваційних проектів. 
 
Тема 16. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства. 
Види ефектів від впровадження інновацій. Критерії оцінки результатів 
інновацій. Види ефектів інноваційної діяльності. Інтегральний ефект інноваційної 
 діяльності. Принципи вимірювання і показники ефективності інноваційної 
діяльності. Види ефективності інноваційної діяльності.  Принципи розрахунку 
економічної ефективності інноваційних проектів. Показники оцінювання 
ефективності інвестиційних проектів. Соціальна ефективність інноваційної 
діяльності. Способи  оцінювання соціальних результатів інновацій. Показники, що 
характеризують вплив інновацій на соціальні процеси в суспільстві.   
 
 
3. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік. 
 
4. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Методи та засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, поточне 
тестування, оцінка за індивідуальне навчально-дослідне завдання, перевірка 
конспектів, залік. 
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